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BAB V 
 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  
 
5.1.Kesimpulan  
Merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh, mengenai persepsi guru 
sekolah menengah kejuruan di Sumedang  dan Bandung , menunjukan bahwa 
guru memiliki pandangan yang mendukung terhadap pendekatan STEM, 
adapun temuan lainnya yaitu dengan pandangan yang mendukung mengenai 
STEM guru dapat menerapkan pendekatan STEM, secara maksimal namun 
tidak didukung dengan komponen lainnya.  
5.2.Implikasi  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data yang telah diperoleh 
dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 
yang terintegrasi dengan pendekatan STEM  
5.3.Rekomendasi  
Hasil penelitian ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat 
memberikan informasi bagi pihak guru sekolah terkait dan harapannya 
Penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya agar 
mengetahui persepsi guru terhadap pendekatn STEM ( Scaince, Technology, 
Engineering and Mathematics ), penelitian dapat diharapkan memperluas 
Partisipan penelitian.  
 
